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CUANDO El NIÑO PRESENTE. SEÑALE.~ DE , , 
PARA~IT05 INTE«;liNALES,llEVELO ,A 
LA UNIDAD DE ~ALUD; MA'5 CERCANA 
PARA lA CONSULTA MEDKA, Y HACJA QVE 
TOME L05 MEDI(A MENT05 QUE EL MEDICO 
LE. ,INDIQUE. 
• Servido Nacional de Apn!ndlzaje 
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~ ~ Formacidn Abierta y a Distancia 
a.borecldn• 
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loe:, PARASIT05,GU5AN05 O LOM&RICES IN1 , 
)ON FACILES 1)[ ADQUIRIR DONDE HAY SUC 
AFEtTAN PRINCIPALMENll A LOS NIÑOS, Y PRODUCE.N 
[NFERME.DADl~ 6RAVE.S COMO LA45 DIARRE.A~ Y 
LA ANEMIA. 
[STAS E.NFERMEl>ADES CAUSAN EN EL NIÑO RETRA~O 
EN SU CRECIMIENTO 1 DE~ARROLLO Y A LA VEZ. 
DESNUTRICIÓN PERMANENTE CON DAÑO Ff~ICO Y 
MENTAL. 
No DE)E QUE Lo~ 
PARÁSITOS AMENAC;N <' 
LA SAlUD DE. SU~ NI NOS 
E5TINALE~ 
IEDAD MU6RE O DESCUlbO 
.• 
PARA EVITAR LD5 
1 
PARA~ITOS \NTE~TINALES 
CUMPLA LA<; NORMA5 MINIMAS D~ HlúlENE 'f LIMPIEZA: 
LA~E. LAC:. MAMO~ C.ON A&UA Y JA!>ÓN Slf.HPRE QUE LAS 
TEN&A SUC.JAS, E.~PlCIALME.Nl[ ANTE~ nE. PREPARAR Y 
CO~UMIR LOS AliME.NTO~ Y Dt.~PÚ(~ J)t USAR U ~MITARIO 
LAVE CON FRECUENCIA 
LA~ MANOS DE. LOS N I~OS 
LAVE BIEN LOS UTENSlllOS QUE. fJir&.f.E. 
E.N LA PRE.PARAC.IÓN DE SUS ALI M E.N TO~ 
MANTU«::A !lEN TAPAJO!. LOS ALIMENTOS 
HIERVA POR 10 MINUTOS LA LECHE C.RUDA 
Y ll A6UA QUE. USA PARA TOMA 1l 
lAVE. C.ON A&UA HERVIDA LOS AUMENTOS 
QUE Sf. COME.N CRUDOS 
~1 
1) \ 1 
t1ANTENbA !,tE.N TA1>Ab04l LOS RE.CIPIE.NTE.5 DE. U~ &MURAS, 
LO~ ~~NITARIOS Y LAC:, LE.TRINA~ 
[ l-ISTE. UNA tNFE.RME.DAD LLAMADA 
- ANEMIA TROPICAL 
UUSADA PDR PARÁSITOS QUE. ENTRAN 
Al tUERPO POR E.NTR E LOS DEDOS 
DE. LOS PIE.S CUANDO SE CAMINA DEStALlO. 
AL f.NTRAR AL CUERPO, LOS PARÁSITOS 
CHUPAN LA SAN6Rl DE LA PE.R~ONA 
'1' POR ESO LA DE.B\LITAN . 
PRODUC.lN lN LOS t>EDOS DE. LOS PlE.<:..> 
E. N RO JE.C.I M\ E.NTO, 
RASQUIÑAS, 
HERIDAS, 
"1 ~ABAÑONES E.N LAS PARTES AfEtTAOA5. 
PARA EVITAR LA ANEMIA TROPICAl 
U)E CALZADO, lAVE LOS Pl[S , 
( CUANDO ESTEN SUCIOS CON 
~· 
TIERRA O BARRO, Y UTiliCE 
LA LETRINA PARA HAttR 
lA~ NECE~\DADE~ l>El CUERPO. 
EN ESTA HOJA EScRiaA coN 
LETRA CLARA LAS INQUIEJUDES 
ACERCA DEL TEMA Y ENVÍELA 
CAN LA NO». DE RESPUESTAS 
DE LA UNIDAD TÉCNICA 
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r QUE: ACCIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA SE DEBEN PONEK 
EN PRÁCTICA PARA EVITAR LA fARASITOSIS "'• 
, 
2' QUE OMS ASrECIDS SOBRE SALUD Y SANEAMIENTO 
QUISIERA CONOCER 2. 
